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Auzay – Les Ouches
Sauvetage urgent (1994)
Sylvie Lourdaux
1 Le site des Ouches est situé sur le versant nord-est d’une petite vallée sèche, à 1,5 km au
nord du village d’Auzay. Il a été découvert par prospection mécanique, sur le tracé de
l’autoroute A83,  au niveau de l’aire de repos d’Auzay-ouest.  L’opération de fouille  a
débuté en août 1994 et se poursuivra jusqu’à la fin février 1995. Le décapage réalisé
(3,3 ha) s’étend sur la voie courante et une partie de l’aire de repos.
2 Un ensemble funéraire protohistorique a été mis au jour. Il comprend une dizaine de
tombes orientées sud-est – nord-ouest ;  trois  d’entre elles  se  trouvaient à  l’intérieur
d’un  enclos  circulaire,  ouvert  à  l’ouest,  d’environ  6 m  de  diamètre.  Il  s’agit  pour
l’essentiel  de  sépultures  à  inhumation.  L’une  d’elle  (fouillée  dans  le  cadre  de
l’évaluation)  était  cependant  associée  à  une  incinération,  déposée  aux  pieds  de
Pinhumé(e). Le mobilier, très riche, se compose essentiellement de parures de bronze
qui permettent de dater cet ensemble du tout début du Bronze final (torque torsadé,
anneaux-spirales, bracelets dont le jonc est formé d’un ruban côtelé, etc.). La céramique
est presque inexistante dans les sépultures.
3 Deux types d’architecture funéraire ont été mis en évidence :
des tombes en fosses peu profondes à comblement immédiat d’un mélange de limon et de
petits blocs de calcaire,
des tombes en fosses plus profondes avec un aménagement de gros blocs de calcaire contre
les parois. Une couverture en matière périssable recouvrait le défunt. Elle était elle-même
surmontée de plusieurs lits de blocs de calcaire.
4 Cette découverte est tout à fait exceptionnelle dans la région. Mais au-delà de l’intérêt
régional, elle permettra de préciser les schémas culturels proposés pour cette époque
dans l’ouest de la France.
5 Le reste du site a livré des vestiges d’occupations plus récentes.
6 Ils  comprennent  en  particulier  un  bâtiment  médiéval  (en  cours  de  fouille),  dont
subsistent les bases de murs en pierres sèches parementés, ainsi que des niveaux de sols
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scellés par un rapide colluvionnement. Toute la zone qui entoure cette construction a
livré de nombreux indices de structures au décapage.
7 Des sépultures ont été fouillées à proximité, dans une diaclase, remblayée après avoir
servi de lieu d’extraction de matériaux (calcaire, limon). Elles sont orientées ouest-est.
Le seul mobilier qui en est issu est une bague dont le type perdure malheureusement au
moins pendant toute l’Antiquité. D’autres tombes ont été repérées de l’autre côté du
bâtiment médiéval. Il est possible qu’elles soient en rapport avec celles de la diaclase
(même  orientation,  même  type  d’aménagements  en  surface),  mais  elles  n’ont  pas
encore été fouillées. Un autre groupe de sépultures a été mis au jour. Elles présentent
une orientation sud-nord ou nord-sud et s’alignent le long d’un chemin creux moderne,
ce  qui  n’indique  pas forcément  une  contemporanéité  des  deux :  le  chemin  a  pu
reprendre un axe plus ancien. Ces tombes n’ont livré aucun mobilier.
8 Plus à l’ouest, un réseau de fossés a été fouillé. L’un d’eux correspond sans doute à une
clôture.  L’ensemble  délimite  un  enclos,  qui  malheureusement  se  poursuit  hors  du
décapage. Les trous de poteau qui sont apparus dans cette zone ne laissent apparaître
aucun plan de bâtiment.
9 L’ensemble médiéval est prometteur, compte tenu de la présence de niveaux liés à des
structures, conservés sur ce site de plateau. La fouille devrait permettre de préciser la
chronologie  et  de  mettre  en  évidence  les  relations  probables  entre  ces  différents
éléments.
10 Ce  site  complexe  présente  donc  des  vestiges  de  plusieurs  occupations  qui
s’interpénètrent sans se nuire. Son caractère exceptionnel tient autant à la nature des
découvertes qu’à leur excellent état de conservation.
 
Fig. 1 – Sépulture à mobilier (no 20)
Cliché : V. Pommier.
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